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? As necessidades 
dos utilizadores 
evoluem em função 
do seu grau de  
maturidade 
? O desenvolvimento  
do sistema é um 
processo contínuo 
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? Integração com outras aplicações
? Formulários electrónicos
? Assinatura digital 
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Gestão dos processos de negócio
Abordagem para pensar a 
Processos
Tecnologia
organização de uma forma 
transversal orientada para 
lt d
Informação
os resu a os
Pessoas
Alinhamento dos processos 
em função das 
necessidades dos clientes 
internos e externos
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O ciclo de vida da gestão de processos
2 - Modelar 3 - Executar
1 - Desenhar 4 - Monitorizar
5 - Optimizar
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ECM – Enterprise Content Management
Conjunto de tecnologias, ferramentas e 
métodos utilizados para a captura, gestão, 
armazenamento preservação e,  
disponibilização de conteúdos e 
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Gestão do conteúdo organizacional
Gestão G tã d 
documental 
e imagem
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Âmbito do ECM
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Obrigada!
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